






















АСНОВЫ ІНЖЫНЕРНАЙ ТВОРЧАСЦІ 
 
Вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-36 07 01 «Машыны і апараты 







































УДК 658.512.2(07.58) ББК32.8ІЯ73 В 14 
Разгледжаны і рэкамендаваны да выданш рэакцыйна-выдавецкай радай універсітэта 
 
 
Р э ц э н з е н т ы :  загадчык кафедры будаўнічых і дарожных машын доктар тэхнічных навук, прафесар А. У. 
Вавілаў (Беларускі нацыянальны тзхнічны універсітэт); кандыдаттэхнічных навук, дацэнт кафедры прамысловых 




В 14 Асновы інжынернай творчасці : вучэб. дапам. для студэнтаў спецыяльнасці 1 -36 07 01 «Машыны і апараты 





Дадзена класіфікацыя метадаў інтэнсіфікацыі інжынернай творчасці Разгледжана сутнасць асноўных метадаў, такіх, як мазгавы 
штурм, марфалагічны і функцыянальна-вартасны аналіз, алгарыт.м рашэння вынаходніцкіх задач. Разгледжана патэнтнае 
заканадауства Рэспублікі Беларусь. Прыведзены звссткі па афармленню і раігпяду заяўкі на вынаходства і рацпршанову. 
Прызначаны для студэнтаў тэхнічнага профілю. Можа быць карысны для інжынерна-тэхнічных работнікаў. 
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